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Asiasanat 
TULOSJOHTAMINEN, TULOSPALKKIO  
TULOSJOHTAMINEN KUOPION TIEPIIRISSÄ 
Kuopion tieplirin johtamistapa on tulosjohtaminen. Tiepiiriä, sen vastuualueita, ryhmiä 
ja hankkeita sekä henkilöstöä johdetaan tulostavoittein. 
Tulosjohtaminen toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. Ohje koskee tulostavoitteiden 
suunnittelua ja seurantaa, tulospalkkiojärjestelmää sekä tulosjohtamiskäytäntöä ylei-
semmin. 
Tulospalkkiojärjestelmästä annetaan tarvittaessa vuosittain yksityiskohtaisempia 
ohjeita. 
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JAKELU 	 A Piiriinsinööri, vastuualueiden päälliköt 
ja Kuopion kehitysyksikön päällikkö 
B2 - 5 Insinöörit ja ryhmäesimiehet  
C2 - 4 Rakennusmestarit  
R Revilsori 
D Sihteerit 
E - G Piirikoniforin toimistohenkilökunta 1 kpl/huone 
Hl - 3 
Piirin VTT:n jäsenet 
Hankkeiden YTT:t 
Hankkeiden ilmoitustaulut  





2. KUOPION TIEPIIRIN TULOSRYHMÄT  
3. TULOSTAVOITTEIDEN SUUNNITTELU ON OSA TOIMINNANSUUNNITTELUA 
 Tavoitteiden suunnittelun eteneminen 
Yhdessä suunnitteleminen  
Toimenpiteiden suunnittelu tuo  konkreettisuutta 
Tulostavoitteista sopiminen 
Tulostavoitteiden tarkistaminen 
Tu Ios keskustelut 
Tulostoimen kuva 
4. TULOSTAVOITTEIDEN SUUNNITTELU 
Esimiehen odotukset 
Tienviitat, visiot, strategiat 
Ylemmän tason tavoitteet 
Yksikön tila-analyysi 
Palveluidea  
5. MINKALAISIA TAVOITTEITA 
Tuottavuus ja taloudellisuus 
Toiminnan tuloksellisuus 
Tuotannon ja palvelujen laatu 
Ryhmän toiminnan ja henkilöstön kehittäminen 
 Sijaistavoitteet  
6. TULOSTAVOITTEIDEN SEURANTA 
7. TULOSARVIOINTI JA TULOSMITTARIT 
Esim iehen (tai johtoryhmän ym.) arvio 
 Asiakaspalaute  
Laatu- ja määrämittarit 
Aikatauluun sidotut mittarit 
Tila- ja toimintatapakuvaukset  
Kustannukset 
Kokonaistulos  
8. TULOSTAVOITTEIDEN PISTEYTYS 
9. TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 
Tulospalkkioiden määräytyminen  
10. PALKKIOIDEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSAMINEN  
il. TULOSJOHTAMISOHJEEN HYVÄKSYMINEN JA TARKISTUKSET 
 LIITTEET  
1. Tulosohjaushierarkia  
2. Eteläisen tienpitoalueen palveluajatus  
3. Yksikön tulostavoitteet 1992 -lomake 
4. Tulostoimenkuva -lomake 
5. Tulospalkkion laskentakaavat 
1.JOHDANTO 	Tielaitos on tienkäyttäjien ja yhteiskunnan palvelija, jonka tehtävänä on 
tie- ja liikenneolojen ylläpito ja kehittäminen. Tämä tienpitotehtävä on 
 hoidettava mandollisimman tuloksellisesti. Kuopion tiepiiri vastaa tien-
pitotehtävästä Kuopion läänin alueella. 
Kuopion tiepiirin johtamistapa on tulosjohtaminen. Tiepiiriä, sen 
 vastuualueita,  ryhmiä ja hankkeita sekä henkilöstöä johdetaan tulosta-
voittein. 
Tiepiiristä, vastuualueista, ryhmistä ja hankkeista käytetään tässä 
ohjeessa yleisnimeä tulosryhmä. 
Tulosjohtamista tuetaan tulospalkkiojärjestelmällä. Toiminnan tuloksel-
lisuuden paranem isesta saatavasta hyödystä jaetaan  osa henkilöstölle. 
 Jokainen tiepiiriläinen  on tulosryhmänsä saavuttaessa hyvin tulosta-
voitteensa oikeutettu tulospalkkioon.  
2. KUOPION TIEPIIRIN TULOSRYHMÄT 
Kuopion tiepiiri on alueellinen tulosyksikkö, joka jakautuu kuuteen 
tiepiirin päällikölle raportoivaan vastuualueeseen ja projekteihin. 
Vastuualueet 	ovat 	esikunta, 
hallintopalvelut, tekniset palvelut 
 ja  suunnittelupalvelut sekä eteläi-
nen ja pohjoinen tienpitoalue. 
Esikunta avustaa tiepiirin päällik-
köä johtamisessa. Sen merkitys 
tulosjohtamisessa on tärkeä. 
Esikunta koordinoi tulosjohtamista 
valm istellen tiepiirin tavoitteet ja 
 niistä johdetut tulosodotukset 
vastuualueille ja projekteille sekä 
avustaa tiepiirin ja vastuualueiden 
 ja  projektien tulostavoitteiden
seurannassa. 
Tienpitoalueet ja projektit toteutta-
vat tienpidon käytännön toimenpi-
teet - hoidon, ylläpidon ja kehittä-
misen. Hallintopalvelut, tekniset 
palvelut ja suunnittelupalvelut 
 tuottavat tätä "tietuotantoa" tuke-
via palveluja. 
Tieplirin pällikkö 




Projekti 	Projekti tier)pitoalue 	tienpitoalue 
Vastuualueet ja projektit 1.1.1992 
 alkaen. 
Vastuualueet jakautuvat ryhmiin ja hankkeisiin. Ryhmissä ja hankkeilla 
voi olla sisäisiä tulosyksiköitä  ja alaryhmiä, joille asetetaan omat tulos- 
tavoitteet. 
Esikunta on yhtenä ryhmänä. 
Hallintopalveluiden ryhmät ovat henkilöstöhallinto, taloushallinto, atk- 
palvelut ja sisäinen tarkastus. Näille kaikille asetetaan tulostavoitteet. 
Teknisten palvelujen ryhmät ovat kone- ja hankintapalvelut, päällyste - 
ja kiviainespalvelut, kiinteistöpalv&ut sekä geopalvelut. Näille kaikille 
asetetaan tulostavoitteet. 
Suunnittelupalvelujen ryhmät ovat esisuunnittelu, tuotesuunnittelu, 
 maankäyttö  ja siltapalvelu. Näille kaikille asetetaan tulostavoitteet.
Merkittäville esi- ja tuotesuunnitteluhankkeille voidaan asettaa erilliset 
 tulostavoitteet.  
Tien pitoalueilla on toimisto, joka avustaa alueen päällikköä johtamises-
sa. Eteläiselle tienpitoalueelle on sijoitettu tuotannon kehittämisryhmä, 
jonka toiminta-alueena on koko tiepiiri. Näille ryhmille voidaan asettaa 
 tulostavoitteet. 
Tienpitoalueilla on tiemestaripiirejä ja erillisiä tiehankkeita. Tiemestari- 
piireille ja merkittäville tiehankkeille ja tarvittaessa niiden osille asete-
taan tulostavoitteet. 
Projekteille ja tarvittaessa niiden osille asetetaan tulostavoitteet. 
Vastuualueiden on joulukuun loppuun mennessä ilmoitettava tulevan 
vuoden tulosryhmät esikunnalle. 
3. TULOSTAVOITTEIDEN SUUNNITTELU ON OSA TOIMINNANSUUNNITTELUA 
Tulostavoitteiden suunnittelu on osa toiminnansuunnittelua. Ne suunni-
tellaan tulosvuotta edeltävän vuoden aikana. Tielaitoksen, tiehallituk
-sen ja  tiepiirin tulostavoitteet voidaan viimeistellä vasta, kun tulo- ja 
 menoarvioesitys  on annettu eduskunnalle.  
Tulosryhmien tavoitesuunnittelu  kannattaa aloittaa ylempien tasojen 
 tavoiteluonnosten  perusteella. Tavoitteita voidaan suunnitella rinnak-
kain, noin kuukauden verran limitettynä. Limittäminen helpottaa ylem-
män tason tavoitteiden soljuttamista aina hanke- ja yksilötasolle saak-
ka. 
TULO- JA MENOARVIOESIrY'S 
TIEPRIN TAVOITTEET 
PERIN PAALIJ(ON ODOTUKSET 
 VASTUUALUEIDEN TAVOFrTEET 
HANKKEEN/RYHMÄN TAVOITTEET 
















- 	- - 
o 	LUONNOS • 	VALMISTUMINEN 
Tulostavoitteiden suunnitteluaikataulu  
Tavoitteiden suunnittelun eteneminen 
Tiepiirin tulostavoitteet suunnitellaan tulosbudjetin (=TMAE) yhteydes-
sä. Alustava esitys valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Suunnitte-
lun lähtökohtina ovat piirin määrärahakehys ja valtakunnalliset tienpi
-don  tavoitteet, sekä piirikohtaiset erityiset tulosodotukset. 
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Piirin tulostavoitteet valmistelee esikunta yhteistyössä muiden vastuu- 
alueiden kanssa. Tiepiirin päällikkö ja johtoryhmä ovat keskeisesti 
mukana valmistelussa. 
Tiepiirin päällikkö ja pääjohtaja sopivat tavoitteista tulosbudjettiesityk
-sen  antamisen jälkeen marraskuussa. 
Vastuualueiden tulostavoitteiden lähtökohtina ovat tiepiirin  tulostavoite -
luonnos sekä tiepiiri- ja vastuualuekohtaiset tulosodotukset, jotka tiepil-
nfl päällikkö antaa kesäkuun loppuun mennessä. 
Tavoitteiden suunnittelusta vastaa vastuualueen päällikkö 
Tiepiirin päällikkö ja vastuualueen päällikkö sopivat vastuualueiden 
tavoitteista marraskuun loppuun mennessä. 
Hankkeen ja ryhmän tulostavoitteiden lähtökohtina ovat vastuualueen 
tulostavoitteet ja hanke -/ryhmäkohtaiset tulosodotukset. Hankkeen/ryh
-män  päällikkö vastaa yksikkönsä tulostavoitteiden suunnittelusta. 
Vastuualueen päällikkö ja hankkeen/ryhmän päällikkö sopivat tulosta -
voitteista vuoden loppuun mennessä.  
Hankkeen/ryhmän tulostavoitteet on mandollisuuksien mukaan  edel -
leen soijutettava henkilökohtaisiksi tulostavoitteiksi henkilökohtaisiin 
tulostoimenkuviin. 
Yhdessä suunnitteleminen 
Tulostavoitteiden suunnittelu on esimiehen henkilökohtainen  avainteh-
tävä. Hän ei voi siirtää vastuuta muille. 
Yksikön tulostavoitteet on suunniteltava yhdessä henkilöstön kanssa. 
Tuloksellisen toiminnan perusedellytys on, että kaikki kokevat tavoitteet 
omikseen, sitoutuvat niiden toteuttamiseen. Jokaisen on tiedettävä, 
miten tavoite liittyy ryhmän tehtävään ja omiin tehtäviin, sekä miten 
kukin voi omalla panoksellaan vaikuttaa tulokseen. Tämä toteutuu, kun 
ryhmä osallistuu tulostavoitteiden ja erityisesti niiden toteuttamiseen 
tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun.  
Osallistumistapa on valittava ryhmän kannalta tarkoituksenmukaisesti.  
Päivittäisviestintä ja jatkuva avoin vuorovaikutus ovat tuloksellisesti 
toimivan ryhmän tunnusmerkkejä. 
Toimenpiteiden suunnittelu tuo konkreettisuutta 
Tavoitteen toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden (keinojen)  ja 
 resurssien suunnittelu  on olennainen osa toiminnan suunnittelua.
Keinojen alustava suunnittelu rinnan  tavoitteensuunnittelun kanssa 
varmistaa tavoitteen konkreettisuuden ja realistisuuden. Ylemmät tasot 
saavat samalla taustatietoa ja perehtyvät ryhmän toimintaan ja voivat 
paremmin arvioida tavoitteiden kireyttä.  
Tulosryhmä sitoutuu tulostavoitteen toteuttamiseen. Keinot voivat 
muuttua, jos ryhmä katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.  
Tulostavoitteista sopiminen 
Tulostavoitteista tehdään kirjaUinen sopimus. Tavoitteiden tulee olla 
sellaisia, että yksikön päällikkö  ja hänen esimiehensä ne hyväksyvät. 
Samalla tulee sopia tulosarvioinnista  ja tulosm ittareista.  
Henkilökohtaisista tulostavoitteista sovitaan tulostoimenkuvassa. 
Tavoitteista sovittaessa sovitaan myös niiden toteuttamiseksi tarvitta-
vista voimavaroista. 
Tulostavoitteiden tarkistaminen 
Tulosryhmän toim intaedellytykset  saattavat ulkoisista tai muista syistä 
olennaisesti muuttua. Sovitut tulostavoitteet saatetaan muutoinkin 
todeta epärealistisiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi. Tällöin tavoitteita 
voidaan tarkistaa tulosvuoden aikana. Viimeinen mandollinen tarkis-
tusajankohta on toisen väliraportin yhteydessä. Tarkistaminen  on poik-
keuksellinen toimenpide, johon on oltava hyvin painavat perusteet. 
Tarkistamisesta on neuvoteltava esikunnan kanssa. 
Tuloskeskustelut 	Tuloskeskustelut ovat tehokas osallistumiskeino. Ne lisäävät työmoti- 
vaatiota ja tavoitteisiin sitoutumista  ja vaikuttavat muutenkin myöntei-
sesti koko työyhteisöön. 
Tuloskeskustelut on käytävä vähintään tulosryhmässä. Parempi  tulos 
 saadaan, kun keskustelu käydään henkilökohtaisena. Kolmessa tiepii-
rissä tehdyn tutkimuksen mukaan paras vaikutus saadaan, jos keskus-
telut käydään sekä tulosryhmässä että henkilökohtaisesti. 
Tuloskeskusteluun on valmistauduttava huolellisesti ja siihen on varat-
tava riittävästi aikaa. 
Tuloskeskustelut kannattaa käydä erikseen tulostavoitteiden  ja tulostoi-
menkuvan suunnittelun ja seurannan osalta. 
Tuloskeskusteluja varten on Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen 
(VKK) laatima opaskirjanen "Tuloskeskustelussa tavataan", joka on 
 jaettu  mm. tulosryhmien päälliköille. 
Tulostoimenkuva 	Mandollisimman monelle tehdään henkilökohtainen tulostoimenkuva.  
Se on tehtävä ainakin kaikille esimiehille sekä asiantuntijoille ja 
 vastuullisille valmistelijoille. Muille tehdään mandollisuuksien mukaan 
ryhmäkohtaisia tulostoimenkuvia (esim. tiemestaripiirin toimito, auton- 
kuljettajat, palkanlaskijat). 
Tulostoimenkuva tarkistetaan vuosittain. Se on tuloskeskustelujen 
 pohjana. 
Tulostoimenkuvalomake on liitteenä 4. 
4. TULOSTAVOITTEIDEN SUUNNITTELU 
Tulostavoitteita m ietittäessä selvitetään keskeiset toimintaan  ja tulok-
seen liittyvät näkökohdat. Tämän jälkeen suunnitellaan tulostavoitteet. 
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YKSIKÖN TUOUAMAT PALVELUT 












aikaan ________________________________  
Mitä 
vaikutuksia I 	I 	I 	I 





Tavoitteen suunnittelu  
Esimiehen odotukset 	Tulostavoitteiden suunnittelun lähtökohtana ovat tavallisesti esimiehen 
odotukset. Ne tulisi saada kirjallisesti; niihin joudutaan suunnittelussa 
tavantakaa palaamaan. Esimiehen tulosodotuksiin sisältyvät ne tärkeät 
 asiat,  jotka yksikön tulisi vuoden aikana saada toteutetuksi. Odotukset
ovat esimiehen toivomuksia, jotka suunnittelun aikana  tarkentuvat ja 
 joista sitten  tuloskeskustelussa sovitaan. Kaikki odotukset eivät välttä-
mättä sisälly tavoitteisiin. 
Tienviitat, visiot, strategiat 
Tavoitteiden suunnittelua ohjaavat  tienviltat eli tielaitoksen korkeimmat 
päämäärät ja visiot. Ne ovat tavoite- ja tahtotiloja, joihin ryhmän tulee 
 tavoitteillaan  määrätietoisesti pyrkiä. Tielaitosvisio on valmistunut v.
1991. Kuopion tiepiirin oma visio  ja toimintalinjat ovat vuodelta 1991. 
 Visioista löytyy aineksia  tavoitteensuunnitteluun; ainakin ne näyttävät
 etenemissuunnan.  Strategiat ovat keinoja, toimintaperiaatteita, -politiik
-koja ja  -ohjelmia sekä etenemispolkuja tahtotilaan pääsemiseksi. Stra-
tegiat pilkotaan vuosipaloiksi, joista muodostetaan ryhmän  tulostavoit -
teet. 
STRATEGIA 	 PÄÄMÄÄRÄ 	visio 
\\ 2oo ,,9 
TULOSTAVOITE 
TOTEUTUMA  
I 	I 	I 	I 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Vision toteuttaminen 
Ylemmän tason tavoitteet 
Tielaitoksen, tiepiirin ja vastuu- 
alueiden tulostavoitteet ohjaavat 
tulosryhm ien tavoitesuunnitte-
lua. 
Ylemmän tason tavoitteet solju-
tetaan ryhmien tavoitteisiin. 
Alemman tason tavoitteet ovat 
usein keinoja ylemmän tason 
tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Tavoitesaattaa myös siirtyä 
sellaisenaan alemman tason 
tavoitteeksi tai jäädä huomi-
oonottamatta. 
TIE LAITOK S EN 
TA V OffTE ET 
TIEH 	TIEPIUN 	 TIEPTIRIN 
TAVOITTEET 	TAVOITTEET 	TAVOITTEET 
VA STU U AL. 
 TAVOITTEET 
RYHMÄN 	RYHMAN 	RYHMÄN 
TAVOITTEET TAVOITTEET TAVOITTEET 
Ylemmän tason tavoitteet näkyvät ryhmien tavoitteissa  vain osaksi, 
joskus vaikeasti tunnistettavaan muotoon muuntuneena. 
Yksikön tila-analyysi 
Toiminnan- ja tavoitteensuunnittelun perusta on yksikön ja sen toimin-
taympäristön nykytilan ja etenkin sen ongelmien tunteminen. Analyysi 
kannattaa tehdä koko yksikön tai sen avainhenkilölden ryhmätyönä. 
Nelikenttäanalyysi (SWOT-analyysi) on hyvä työkalu. 
VAHVUUDET HEIKKOUDET 
(vahvista) (poiSta) 
Missä olemme hyviä? Kriittiset tekijät, joissa 
Missä onnistuneet? menee huonosti? 
Mitä osaamme Mitä emme osaa? 
Mitä emme hallitse? 
MAHDOLLISUUDET UHKAT 
(käytä hyväksesi) (torju) 
Mitkä muutokset ja asiat Mitkä muutokset tai asiat 
luovat uusia onnistumisen uhkaavat toimintaamme ja 
mandollisuuksia, ituja? menestymistämme? 
Nelikenttäanalyysi 
Palveluidea  
Jokaisen tiepiirin yksikön toimintaa ohjaa palveluidea, jonka perustana 
 on  tiepiirin toiminta-ajatus. Palveluidea kertoo asiakasryhmittäin, mitä
palveluja yksikkö tarjoaa, miten palvelut tuotetaan ja mitä resursseja 
käytetään. Palveluidea suunnitellaan erikseen kutakin palvelua  ja asia-
kasryhmää varten (esimerkki tienpitoalueesta liitteenä  2). 
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TOIMINTA-AJATUS 





I Palvelu 3 	I I Palvelu 4 	I 
Asiakas 
	Asiakas 
	As ja kas 
	Asiakas 




	Tapa toimia 	Tapa toimia 
Asiakas on se, jolle palveluja tuotetaan - joko tienkäyttäjä tai tiepilrin 
 sisäinen asiakas.  
Tavoitteensuunnittelussa ei aina ole tarpeen suunnitella  palveluideaa 
 uudelleen. Tarkastelu  ja ajantasalle saattaminen kerran vuodessa
auttaa tavoitteiden suunnittelussa. Tärkeysjärjestyksen selvittäminen 
auttaa löytämään olennaisen.  
5. MINKÄLAISIA TAVOITTEITA 
Avaintulosalueet ovat ne toiminta-alueet, joilla ryhmän tulee menestyä 
onnistuakseen tehtävässään. Tulostavoitteet valitaan avaintulosalueil
-la. 
Jos tavoitteet kattavat yksikön koko toiminnan, kuvaa tavoitekohtaisten 
tulospisteiden painotettu keskiarvo ryhmän  kokonaistulosta. Ryhmälle 
voidaan lisäksi suunnitella toimintaa kokonaisuutena mittaavia tulosta
-voitteita. Kokonaistavoite  varmistaa, että jokainen voi suoraan vaikut-
taa tulokseen. Mikään osa toiminnassa ei resurssien suuntaamisen 
vuoksi saa suunnittelemattomasti kärsiä. 





kus- tuo- suorit- 
tan - tan- o 	\ teet 
T 
nuk- non- 
set teki- A 	/ 
jät N 	/ Tf 
TULOS TARPEET/TAVOITTEET 
vaiku- asiakkai- yhteis- 
tukset den kunnan 
yksilöl- kollek - 
liset tiiviset 
tarpeet tarpeet 
TUOTTAVUUS -.111_I 	ASIAKAS- 
VAIKUTTAVUUS 
TALO UD ELLIS U U  ) 	I 
L.  YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS 
 TULOKSELLISUUS  
Käsitteitä 
roi Loi 
Tuottavuus ja taloudellisuus 
Kaikilla tuiosryhmillä tulee olla tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita. 
Tulospalkkioon tarvittava raha on ansaittava. 
Toiminnan tuloksellisuus  
Tavoitteena voi olla yhteiskunnallinen vaikuttavuus  esim liikenteen 
sujuvuus tai liikenneturvallisuus. Tuottavuustavoite voi kohdistua myös 
asiakkaan tuottavuuden parantamiseen eli  asiakasvaikuttavuuteen 
 esimerkiksi laatu-  tai kehittämistavoitteena (tavoitteena asiakkaan
toiminnan helpottaminen). 
Asiakkaan toiminnan tukeminen muutoinkin on tärkeää. (Esimerkiksi 
henkilöstön tuloskunnon -osaaminen, motivaatio, henkinen ja fyysinen 
hyvinvointi ylläpito ja kehittäminen on tärkeä osa-alue henkilöstöryh-
mälle.) 
Tuotannon ja palvelujen laatu 
Tuotannon ja palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys ovat keskeinen 
 kehittämiskohde.  
Ryhmän toiminnan ja henkilöstön kehittäminen 
Pelkästään taloudellisuuden ja tuloksellisuuden korostaminen ei pitkäl-
lä tähtäyksellä riitä. Ryhmän kehittäminen,  sen vision toteuttaminen on 
 pidettävä mielessä tavoitteita valittaessa. Henkilöstön  hyvinvointitavoit
-teet  ovat ajoittain välttämättömiä. Toiminnan on sujuttava myös tulevai-
suudessa.  
Sijaistavoitteet 	Konkreettisen tuloksen ja tulostavoitteen määrittely on joskus vaikeaa. 
Joskus joudutaan käyttämään sijaistavoitteina varsinaisen tuloksen 
aikaansaamiseksi tarvittavia keinoja tai muita välillisiä tavoitteita, joilla 
kuitenkin on tulokseen selvä yhteys (urasyvyys/liikenneturvallisuus ja 
ajom ukavuus, yleiskustannuksetlbyrokratia, kuntotarkastuksetlhenki-
löstön tuloskunto). 
Sijaistavoitteita on käytettävä harkiten. Yhteys varsinaiseen tulokseen 
 on  oltava selvästi osoitettavissa. Mitattavuus ei saa liikaa vaikuttaa
tavoitteeseen.  
6. TULOSTAVOITTEIDEN SEURANTA 
Tulosjohtamiseen kuuluu olennaisena osana jatkuva seuranta. Yksikön 
päällikön ja henkilöstön on tiedettävä, miten tulostavoitteet ovat toteu-
tumassa, mitä kunkin olisi itse tehtävä tulostavoitteiden toteuttamiseksi. 
 Toteulumasta raportoidaan  toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin
 välein  - nykyisin ainakin 30.4. ja 31.8. ja 31.12. 
Välitarkasteluissa kirjataan kunkin tavoitteen osalta  tarkasteluhetken 
 tilanne  ja sen perusteella ennuste koko vuoden tavoitteen toteutumi-
sesta sekä tarkennetaan loppuvuoden osalta toimenpiteitä ryhmä- ja 
henkilötasolla. Tarkoitus on, että jokaiselle muodostuisi 
 välitarkasteluista  käsitys siitä, missä mennään  ja mitä tulostavoitteiden
 toteuttaminen ryhmän kultakin  jäseneltä edellyttää.  
Välitarkasteluista tehdään raportti, jonka ryhmän päällikkö allekirjoittaa. 
Hänen esimiehensä tarkastaa raportin, ellei hänellä ole ollut mandolli-
suutta olla tarkastelussa mukana, ja antaa palautteen ryhmälle. 
Raportti jaetaan kaikille ryhmän jäsenille ja säilytetään käytettäväksi 
apuna lopullisessa tulosarvioinnissa.  
Koko tiepiirin tulostavoitteiden toteutumista koskevat välitarkastelut 
tehdään johtoryhmässä. Esikunta valmistelee raportin tulostavoitteiden 
toteutum isesta. Tilanne saatetaan koko henkilöstön tietoon.  
Vuosiraportit laaditaan tulostavoitteittain. Kunkin tavoitteen osalta kirja-
taan tulos perusteluineen. Henkilöstön tulee soveltuvalla tavalla osallis-
tua ryhmänsä tulosraportin laatimiseen. Raportista tuleva palaute  
perusteluineen tiedotetaan henkilöstölle. 
Ryhmän päällikön on toimitettava allekirjoittamansa muistio ryhmän 
tavoitteiden toteutumisesta esimiehelleen viimeistään viikolla 6. 
Esimies tarkastaa tulosmuistion ja toimittaa sen omine kommenttei-
neen vastuualueiden päällikölle viimeistään viikolla 8. 
Vastuualueen päällikkö toimittaa tarkastamansa tulosmuistiot  esikun-
taan helmikuun loppuun mennessä. 
Onnistumisen perusedellytys on hyvä yhteistyö myös seurannassa.  
Osallistumistapa on vapaasti valittavissa. Ryhmän osallistuminen 
seurantaan parantaa sitoutumista tulostavoitteisiin.  
Tehokkain osallistumismuoto on tuloskeskustelu. Niillä on sekä henki-
lökohtaisesti että ryhmässä käytyinä merkittävä vaikutus tulokseen, 
työmotivaatioon ja koko työyhteisöön. 
Esimies vastaa seurannasta ja tiedottamisesta. 
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V Toimitetaan esikuntaan  
lID 	Käsittely vastuualueella 
il 	Käsittely piirin jr:ssä 
® Pääjohtajan päätös piirin tulospalkkiosta  
Piiri-insinöörin päätös palkittavista ryhmistä 




Kustannukset 	Kokonais-, yleis- ja yhteiskustannukset ovat hyvä tulosmittari. Kustan- 
nuksia tulee tarkastella suhteessa johonkin, joko ryhmän budjettiin, 
 tuettavaan  toimintaan, aikaisempiin kustannuksiin (erot), tai muiden
vastaavien ryhmien tai tehtävien kustannuksiln. Yksikköhinnat  ja yleis - 
ja yhteiskustannusprosentit ovat hyviä mittareita. 
Kokonaistulos 	Kunkin ryhmän tulosta tulee tarkastella myös kokonaisuutena. Tulosta - 
voitteiden merkitys kokonaistuloksen kannalta on erilainen. Tavoittei-
den painoarvo tulee määritellä niiden merkityksen perusteella. 
Kokonaistulos saadaan tulostavoitteiden pistemäärien painotettuna 
keskiarvona. 
8. TULOSTAVOITTEIDEN PISTEYTYS 
 Pisteytyksessä käytetään seuraavaa asteikkoa. Pisteitä ei ositeta. 
5 pistettä 	 ERINOMAINEN TULOS 
• Saatu erityistä ulkopuolista kiitosta työn 
tuloksista 
• Merkittävä vaikutus kokonaisuuteen  
• Merkittävä uudelleenkohdennus  
4 pistettä 	 ERITTÄIN HYVÄ TULOS  
• Suunniteltu tulos on huomattavasti ylitetty  
• Osoitettavissa 	yhteiskunnallista/tielaitok - 
seen kohdistuvaa lisähyötyä verrattuna 
tavoitteeseen 
3 pistettä HYVÄ TULOS, TAVOITE SAAVUTETTU  
• 	Tavoite saavutetaan suunnitelmien mukai- 
sesti 
• 	Saadaan aiottu parannus aikaiseksi  
2 pistettä TYYDYTTÄVÄ TULOS  
• 	Tavoite lähes saavutettu, merkittävää ajal- 
lista tai laadullista puutetta 
• 	Muutoksen suunta positiivinen  
1 piste VÄLTTÄVÄ TULOS 
• 	Tavoitetta ei saavuteta  
• 	Voidaan osoittaa tehtyjä toimenpiteitä  
• 	Tilanne säilynyt ennallaan  
o pistettä EI TULOSTA  
• 	Tavoitetta ei saavuteta  
• 	Ei voida esittää tehtyjä toimenpiteitä 
• 	Tilanne huonontunut  
9. TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ  
Kuopion tiepiirin tulospalkkiojärjestelmä tukee piirin johtamis- ja toimin
-nanohjausjärjestelmää.  Tavoitteena on tienpitotoiminnan vaikuttavuu-
den ja tuloksellisuuden parantaminen sekä johtamisen  ja yhteistoimin-
nan tehostaminen palkitsemalla hyvä tulostavoitteiden saavuttaminen. 
Tavanomainen tulos ei oikeuta tulospalkkioon. 
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Toiminnan tavoitteenasettelu ja siihen liittyen tulospalkkiojärjestelmä 
 on  osa johtamista. Tulospalkkiojärjestelmän periaatteiden tulee olla
henkilöstön hyväksymiä. 
Tulospalkkiot koskevat koko henkilöstöä. Edellytyksenä on kuitenkin, 
että henkilö on ko. vuonna ollut laitoksen palveluksessa yli kuusi 
kuukautta ja on ko. vuoden lopussa edelleen laitoksen palveluksessa. 
Henkilö, joka on siirtynyt eläkkeelle laitoksen palveluksesta  palveltuaan 
 ko.  vuonna vähintään kuusi kuukautta, on tulospalkkion piirissä, vaikka
 palvelussuhde  ei olisi enää voimassa vuoden lopussa. 
Ryhmien tulostavoitteiden saavuttaminen arvioidaan ja pisteytetään 
tavoitekohtaisesti. Eri tavoitteiden painoarvo, niiden merkitys ryhmän 
tehtävän kannalta on erilainen. Ryhmän kokonaistulos lasketaan  tavoi-
tekohtaisten pistelukujen painotettuna keskiarvona. Kokonaistuloksen 
 perusteella todetaan, mitkä ryhmän ovat oikeutetut  tulospalkkioon. 
Tulospalkkio on muusta palkkauksesta erillinen bonus, joka määräytyy 
 prosenttiosuutena  henkilökohtaisesta vuosipalkasta. 
Tulospaikkion määräytyminen 
Tiepiiri ansaitsee tulospalkkionsa, tulospalkkioihin tarvittavan rahan, 
 saavuttamalla  omat tulostavoitteensa. Piirin tulospalkkio on enintään
 3,5  % tulospalkkion piirin kuuluvien henkilöiden yhteenlasketusta
vuosipalkkasummasta. 
Puolet piirin tulospalkkiosta jaetaan vuosiansioiden suhteessa koko 
 henkilöstölle.  Toinen puoli jaetaan tulostavoitteensa hyvin saavuttanei
-den  ryhmien henkilöstölle ryhmän tuloksen ja vuosiansioiden suhtees-
sa. Henkilön saama tulospalkkio voi olla enintään 6 % vuosiansiosta. 
Tulostavoitteensa hyvin saavuttanut ryhmä palkitaan, vaikka piirin 
 tulostavoitteet  jäisivät saavuttamatta, eikä piiri saisi tulospalkkiota.
 Ryhmän  jäsenen tulospalkkio voi tällöin olla enintään 3 % vuosiansios
-ta.  Tiepiirin päällikkö päättää kuinka paljon tulospalkkioihin tällöin 
voidaan käyttää. Tulospalkkioiden yhteismäärä saa tällöin olla enintään 
 0,5  % piirin vuosipalkkasummasta. 
Tiepiirin ja tulosryhmän onnistumista kuvaava tulospalkkiokerroin 
 määräytyy  kokonaistuloksesta seuraavasti:  
Kokonais- Tulospaikkio- Kokonais- Tulospalkkio- 
tulos kerroin  tulos kerroin 
5.0 p 3.5 4.0 p 2.4 
4.9 p 3.5 3.9 p 2.3 
4.8 p 3.5 3.8 p 2.1 
4.7 p 3.4 3.7 p 2.0 
4.6 p 3.2 3.6 p 1.8 
4.5p 3.1 3.5p 1.7 
4.4 p 2.9 3.4 p 1.6 
4.3 p 2.8 3.3 p 1.4 
4.2 p 2.7 3.2 p 1.3 
4.1 p 2.5 3.1 p 1.1 
3.Op 1.0 
Tiepiirin tulospalkkio eli tulospalkkioihin käytettävissä oleva rahamäärä 
 on  piirin tulospalkkiokertoimen suuruinen prosenttiosuus tulospalkkion
 piiriin kuuluvien henkilöiden  bruttopalkkasummasta. 
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Tiepilrin pääflikön tulospalkkio on piirin tulospalkkiokertoimen osoittama 
prosenttiosuus hänen vuosipalkastaan. 
Tulosryhmien jäsenten henkilökohtaiset tulospalkkiot muodostuvat 
kandesta osasta. Jokaiselle tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle 
tulee hänen vuosipalkkaansa vastaava osuus tiepiirin tulospalkkion 
puolikkaasta. Lisäksi tulostavoitteensa saavuttaneiden tulosryhmien 
jäsenille tulee ryhmän tulospalkkiokertoimesta ja henkilökohtaisesta 
vuosipalkasta riippuva osuus tiepiirin tulospalkkion toisesta puolikkaas
-ta.  
YKSILON TULOSPALKKIO TIMOTEI TIEMIES 
(100000 mkiv) 
- osUus PIIPJN TULOSPALKKION  
750...1 750 MK  
PUOUKKAASTA + 
- OSUUS RYHMILLE JAETTAVASTA  









OMASTA VUOSIPALKASTA  J 	iOoo...000 MK TULOKSEN 
PALKITSEMINEN 
SPALKKIOTA OMK 
Henkilökohtaisen tulospalkkion muodostuminen. 
Oman mandollisen tulospalkkionsa voi summittaisesti arvioida kaavalla 
Kaikille jaettava osuus 	p/200x(oma vuosiansio) 
Rvhmäkohtainen osuus oxrI400x(oma vuosiansio' 
Henkilökohtainen palkkio 	=Ylläolevien summa 
p = tiepiirin tulospalkkiokerroin 
 r  = ryhmän tulospalkkiokerroin 
Tällöin on oletettu, että 3/4 ryhmistä saa palkkiota ja ryhmien tulospalk-
kiokerroin on keskimäärin 2.5 
Tulospalkkiot lasketaan ATK-ohjelmalla. Laskukaava setityksineen  on 
 liitteenä  5. 
10. PALKKIOIDEN HYVAKSYMINEN JA MAKSAMINEN 
Tulospalkkioista päätetään tulosraporttien perusteella. 
Raportti tiepiirin tulostavoitteiden toteutumisesta ja esitys tiepiirin tulos- 
palkkioksi lähetetään pääjohtajalle helmikuun loppuun mennessä. 
Tiepiirin päällikkö tekee päätöksen palkittavista ryhmistä  ja lopullisista 
tulospisteistä 15.3. mennessä. 
Pääjohtaja vahvistaa piirin tulospalkkion  15.3. mennessä. 
iI 
Paikkiolden suuruus ratkeaa sen jälkeen kun pääjohtajalta on saatu 
tieto piirin kokonaispalkkion suuruudesta. 
Palkkiot maksetaan seuraavan tilinmaksun yhteydessä pääjohtajan 
vahvistettua tiepiirin tulospalkkion suuruuden. 
Lopullisista tulospisteistä (muutokset perustellen) ja tulospalkkioista 
 tiedotetaan tulosryhmille maaliskuun loppuun mennessä.  
11. TULOSJOHTAMISOHJEEN HYVÄKSYMINEN JA TARKISTUKSET 
Tulosjohtamisohjeen ajan tasalla pitämisestä huolehtii esikunta. 





TULOSODOTUKSET 	T  Tavoitteista sopiminen 	/ 	RAPORTOINTI 
TIELAITOS 
TIEPIIRI 




ETELÄISEN TIENPITOALUEEN PALVELUAJATUS 
SIRATEGIOITA 
TOIMINTA -AJATUS  Tienpitoolue hOitoa jo yllöpitOO kilpoilukykyisesti 
tienköyttöjuen torvitsemot sujuvot ja turvolliset 
kenneyhleydet. 
PAAMAARAT 	fl 	 löhtökohtono on tienköyttOjuen torve.  
O Liikkuminen on sujuvoo jo turvallista. 
fl Palvelu on loodukosto, korkeotasois(oa 
 oikein ojoitettua.  
o toiminta on kustonnuksiltoon kilpadukykyistö.  
o Vronomoispolvelu( ja oman orcjon.sootson Luki- 
palvelut hoidetoon loodukkoosti jo toloudellisesti 
o HenkilöstÖ on hyvin koulutettua 
 ja  motivotunut(o. 
o HenkilÖstö osollistuu toiminnan- 
suunnitteluun ja sei,i'ontoon, 
o Monitoimiuu 
0 Työvölineet Ovat torkoituksenrnukotsio.  
o Koikko resursseja kOytetiÖn 
tehokkoosti jo taloudellisesti. 
fl Morkkinatilanne kOytetn hyvöksu 
työmuotoo valittaessa. 
o Makulliin polveluin kevennetöOn 
 k  ustonnusrokennetto. 
o Palvelukulttuigin omoksuminen  
fl Toiminnan aktiivinen kehiUöminen. 
I TOIMINIASEGMENTIT  
PAIVITTAINEN 	 TIESTON 
LIIKENNEKELPOISUUS 	KUNNOSTUS  
INVESTOINNIT I VIRANOMAISTEHTAVAT  MAX S ULL IS ET 









 SET  
o Ilo-liikenne 
fl Joukkotilkenne 
O Ka -liikenne 
fl Kevytliikenne 
fl  Sujuvuus 
o  Turvallisuus 
o 
o Oikea ajoituS 
o YmptitO 
o  Taloudellisuus  
o Tiepwin johto 
O Ilo-liikenne 
o Raskas liikenne 
o Kevytlikenne  
o  Jatkiiva Ii;- 
kennekel- 
poisuus 
o Ajomukovuus  
o  Ymperistö 
o  Taloudellisuus 
fl  Tiepiirin johto  
o  Taloudellisuus 
o Laatu 
o  Ymperistö 
o Resurssien 
tehokas köyttö 
o Voikuttovuus  
fl 	sityistieunnot 
fl Lupien hakijol 
0 Tiepi'in johto 













 o  Kustannusten 
k eventOminen 
 o  IlyvO palvelu 










fl Siisti ympöristö 






- 	hit tyrröt 








o SuunnIelmaltinen.  0 Piirin johdon t- DYksilysteden valtion- 
pitkövakulteinen laomat ja Omat avustusosiot koko 
toiminta nvs(oinn.l 	lot. lissö hoitaa 
O Kunnosluksen laadukkaosti 	a et.hienpiloolue, 	kukin 
ohjelmoi jo taloudellisesti tm -pin 	hoitaa oman 
suunnittelee lm- 0 Ensisijaisest. alueensa 
piiri kustonnuk - tukeudutoan 0 Tm-piid'il 	ho,lvt 
sellaan lm -piiieihin paikollslason vran- 
O Tro -puno resurs 0 toteutusoig. omaislehlövöt. Alue 
seja kay(eln on keveö ei 	piirikonllori- 
tehokkaasti 0 MoikkinatIanne tasolla outO hona. 
hyvöksi hyödynnetöön 0 Kok oriai spalve:u, 
o Pööllysleiden tehokkaasti "yksi tuuklu" 
uusimisesta (ulk/sis  mark- OTavoitleena asiakkaan 
vastaa tekniset kinat) ongelman ratkaise- 








o Tasainen tie 
o Lumeton tie 
o IlyvO pita 




o Ssl' ympistö 
o Toimenpiteet ojote-




o Toiminto on kuston-
nukiltaan jo loodul-
loan kilpoilukykyislö  




o Oroa henkilöstö jo 
 kolusto ovot  
toiminnan runko 








 o Invent  onnit 
0 Kehltöminen 
 o  jne. 
0 Vapaa kaposi-
teeth myvdöön 













 koko  tiepiirille 
Tielaltos 	 YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET  1992 




 (Painoarvo  %) 
TAUSTA, TILA 	 TÄHÄN LYHYT KUVAUS TULOSALUEEN NYKY11LASTA, ESIMER- 
KIKSI LUKUARVOT 1990 JA 1991 JIAJTAI TAUSTA TULOSTAVOIT- 
TEEN ANTAMISELLE. 
TULOSTAVOITE 
1992 	 TÄHÄN KIRJATAAN TIJLOSTAVOITE MAHDOLLISIMMAN YKSIKA- 
SITTEISES11 JA KONKREETTISESTi.  
MITTARI 	 TÄSSÄ KUVATAAN TULOSTAVOITTEEN MITTAUSTAPA. MIKÄU 
PISTEYTYS PERUSTUU ARVIOINTiIN, TODETAAN KUKA ARVIOI  JA 
 MILLAISTEN SELVITYSTEN PERUSTEELLA. TARVITTAESSA MONI-
MUTKAINEN MITTAUSTAPA VOIDAAN TÄSMENTAA LIITTEELLA. 
PISTEYTYS  
- 	 0= EITULOSTA 
1 = VÄL1TÄVÄ TULOS 
2 = TYYDY1TÄVA TULOS 
3= HYVÄTIJLOS,TAVOITESAAVUIEI IU  
4= ERITTÄIN HYVÄTULOS 
5= ERINOMAINEN TULOS 
RAPORTTI 	 TÄMÄ KOHTA TÄYTETAN VÄU- TAI LOPPURAPORT1SSA. 
Tielaitos 	 TULOSTOIMENKUVA 	Liite 4 	1 (3) 






SIJAI S ET 
SIJAISUUDET  
TOIMEN TARKOITUS JA 
TU LOSVALTA 
Määritetään niin, että lukija saa käsi- 
tyksen, 	miksi 	toimi 	on olemassa. 
Toimen tulosta ilmaiseva merkitys 
tulee 	käydä 	seMlie. 	Täyttäminen 
vodaah 	aioittaa tointa kuvaavalla 
verbillä 	kuten 	johtaa, 	kehittää 	ja 
suunnitella, mutta määrityksen tulee 
sisältää myös täsmennys toiminnalli- 
sesta tulosvastuusta ja tulosvallasta. 
Tulosvalta 	määritetään 	ilmaisuilla 
täysin itsenäinen, itsenäinen rajaan  
x asti, esittely esimiehelle jne. Vaih- 




Määritetään 	toimen 	hoitamisen 
kannalta 	tärkeät 	osaamisaiueet. 
Osaamisalueita 	voivat 	olla 	esim. 
ihmisten johtaminen, jonkin alueen 
asiantuntemus, 	tietty 	ammattival- 
mius, sidosryhmäyhteistyö  jne. 
Tielaitos 	 TULOSTOIMENKUVA 




Henkilökohtaiset tulosalueet johde- 
taan yksikön tulosalueista ja -tavoit- 
teista, 	mutta voivat sisältää myös 
muuten 	määräytyviä 	tulosalueita. 
Tulosalueittain 	asetetaan 	henkilö- 
kohtaiset 	tulostavoitteet. 	Tavoittei- 
den tulee olla mandollisimman konk- 
reettisia ja 	niistä tulisi 	käydä 	ilmi, 
miten onnistuminen todetaan. 
OSAAMISEN 
KEF-IITTÄMISALUEET 
Kirjataan alueet, joilla erityisesti pyri- 
tään osaamista ja valmiuksia kehit- 
tämään. Henkilökohtainen tarkempi 
kehittymisohjelma 	voidaan 	tehdä 
erilliselle lomakkeelle liitteeksi. 
PAIKKA JA AIKA 
ESIMIEHEN ALLEKIRJOITUS 
HENKILÖN ALLEKIRJOITUS 
LIITTEET 	EJ Yksikön tulostavoitteet  






I ........ 19 .....- ........ / ........ 19 ..... 
Kehittymisalueet 	 Tavoitteet 	 Toimenpiteet 	 Aikataulu 
PCIAlP/FXELOKEK 
LuTE 5 	1 (3) 
TULOSPALKKION LASKENTAKAAVAT  
a) Piirin tulos palkitaan 
Bhij = Aj x Cj x [Bk/2 x (VhiNk + nj x Vhi /Sij)] 
Bhij = 	yksilölle i maksettava tulospaikkio ryhmässä 
(enintään 6 % vuosiansiosta) 
Aj 	= 	ryhmässäoloaikakerroin, joka on ryhmässä j oloajan suhde 
koko palvelusaikaan tulosvuonna 
Cj 	= 	ansionkorjauskerroin, joka saadaan, kun j paivellusta ajasta 
vähennetään tulospalkkioon oikeuttamattomat,  paikalliset 
poissaolot, ja lasketaan tämän ajan suhde kokonaispalve-
lusaikaan ryhmässä 
Bk = pxVkIlOO 
= 	piirin tulospaikkio  
p 	= 	piirin tulospalkkioprosentti 
Vhi = 	tulospalkkion saajan bruttovuosiansio = ennakonpidätyk- 
senalainen ansio vähennettynä veronalaisilla matkakorvauk
-sula ja luontaiseduilla.  Vuosipalkkaa vähennetään paikalli-
sen tulospalkkioon oikeuttamattoman ajan suhteessa. 
Vk = Vhl+Vh2+...+Vhm 
= järjestelmään kuuluvien bruttovuosiansio yhteensä 
m 	= järjestelmään kuuluvien lukumäärä 
nj 	= 	ryhmän j tulospalkkiokerroin (henkilö i kuuluu ryhmään j) 
Sij 	= 	Vhl x ri 1 +...+Vhi x nj + ... + Vhn x ms 
n 	= 	tulospalkkaa saavien henkilöiden lukumäärä  
S 	tulospalkkaa saavien ryhmien lukumäärä  
Jos henkilö on koko tulospalkkioon oikeuttavan  ajan samassa ryhmäs-
sä, ryhmässäoloaikakerroin on 1. Jos taas henkilö on useamassa kuin 
yhdessä ryhmässä edellä olevalla kaavalla lasketut eri tulospalkkioryh
-missä  ansaitut tulospaikkiot lasketaan yhteen. Tällöin ryhmässäoloai-
kakertoimien summan tulee olla 1. 
b) Piirin tulosta ei palkita  
Bhij = 3xAjxCjxnijxVhi/350, 
kun Bhl±...+Bhn<Bt 
Bhi(r) = Bhi x BtI(Bhl +...+Bhn)  
kun Bhl +...+ Bhn > Bt 
Bt 	= 	tulospalkkioihin tiepiirissä käytettävissä oleva summa 
Bhi on enintään 3 % vuosiansiosta. 
Jos henkilö työskentelee samanaikaisesti kandessa  tai useammas-
sa ryhmässä, voi tulospalkkio tapauksesta riippuen joko määräytyä 
työpanoksen suhteessa osittain kustakin ryhmästä tai pelkästään 
yhden ryhmän tuloksesta. Määräytymistavasta on määrättävä vuoden 
alussa tai ryhmän jäsenyyden vaihtuessa.  
Jos henkilö on siirtynyt tulosvuoden aikana ryhmästä toiseen, tulos- 
palkkio määräytyy kunkin ryhmän osalta palveluaikojen suhteessa. 
Palvelusaika lasketaan täysinä kuukausina ja vajaat kuukaudet päivit-
täin. Vajaista kuukausista muodostetaan täysiä, jakamalla päivien 
lukumäärä 30. 
ESIM 1 
Henkilö on ollut 
a -kohdan mukaisissa ryhmissä ajan 1.1. - 15.3. eli 2 kk 15 pv, 
 b-ryhmissä 1.6. -10.7.ja 15.11.-31.12. eli 2 kk27 pv, 
 c-ryhmissä 16.3.-31.5. ja 11.7.-14.11 eli 6kk 20 pv.
Tulospalkkion määrää vähentävät seuraavat poissaolot (aika ei ole 
tulospalkkioon oikeuttavaa):  
a) vähintään 1 kuukauden mittainen yhtäjaksoinensairasloma  
b) äitiysloma siltä osin kuin ko. ajalta maksetaan palkkausta; samoin 
perustein kuin sairasloma 
c) palkaton virkavapaa/vapautus työstä, hoitovapaa, isyysloma (vaikut-
taa bruttovuosiansioon) 
Vuosilomat eivät vaikuta tulospaikkion määräytymiseen. Mikäli henki-
lölle ei vuoden aikana tule muuta tulospalkkioon oikeuttavaa palvelu-
saikaa (palkaton hoitovapaa, sairasloma), ei henkilölle pelkän vuosilo
-man  perusteella makseta tulospalkkiota ko. vuodelta. 
Tulospalkkiovuoden aikana eläkkeelle siirtyneelle tulospalkkiota kertyy 
eläkkeelle siirtymispäivään asti. 
Ryhmässäoloaika ja tulospalkkioon oikeuttava aika lasketaan täysinä 
kuukausina, pyöristäen lähimpään täyteen kuukauteen. Lopputuloksen 
tulee olla sama kuin henkilön todellinen palvelusaika piirissä  ko. vuon-
na. 
ESIM 2 
Jatketaan edellisen esimerkin käsittelyä. Jos kaikki palvelusajat eri 
ryhmissä pyöristetään, tulee vuoden palvelusajaksi  13 kuukautta. 
Pyöristämättä jätetään se palvelusaika, jossa "irtopäiviä" on vähiten. 
ESIM 3 
Henkilön palvelusajat eri ryhmissä: 
a)lkklopv 	b)3kklopv 	c)7kklopv  
Mikäli nyt suoraan pyöristettäisiin, saataisiin vuoteen  vain 11 tulospalk-
kioon oikeuttavaa  kuukautta. Pyöristettävä kuukausi sijoitetaan siihen 
ryhmään, jossa on eniten palvelusaikaa. 
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ESIM 4 
Henkilö on koko vuoden tulospalkkioryhmän x jäsen. Hän on ollut 
palkattomalla lomalla ajan 1.-14.1. ja sairaslomalla 5.5.-30.5. ja 
 11.6.-20.7.  Palkaton loma tulee tulospaikkion laskennassa huomioiduk
-si  henkilön bruttovuosiansiossa. Sairaslomaa  on toisessa jaksossa yli 
 1  kuukauden, joten tulospalkkion määrä alenee 1/12:lla (ansionkor
-ja  us kerroin) 
